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Justificación 
La Universidad Libre Seccional Pereira, 
acatando sugerencias  de la OMS en 
relación al nuevo paradigma de desarrollo 
humano y materializando los objetivos 
de desarrollo del milenio, donde surge 
como acción estratégica clave la política 
nacional para la reducción del consumo 
de sustancias psicoactivas, hizo suyo el 
compromiso de intervenir en la realidad 
del consumo de drogas por parte de 
sus jóvenes estudiantes, teniendo en 
cuenta que en el entorno universitario se 
pueden realizar constructos que faciliten 
la prevención, partiendo de las mismas 
experiencias individuales y colectivas. El 
desconocimiento de la situación dentro 
de la Universidad creó la necesidad de 
caracterizar el fenómeno para orientar 
una política institucional de  prevención 
del consumo.
Objetivo general
Implementar en el programa de 
Enfermería, un programa de formación 
que brinde las herramientas conceptuales 
necesarias al grupo de maestros, para la 
elaboración de programas de  detección 
temprana, promoción y prevención 
frente al consumo de drogas, mediante 
actividades de información y educación 
en el currículo formal e informal.
Objetivos específicos
· Aumentar el nivel de conocimientos 
por parte de los maestros  frente a 
aspectos relacionados con el uso de 
drogas.
· Incluir en el currículo de enfermería 
contenidos transversalizados de los 
aspectos de las drogas.
· Construir una propuesta  de acción 
preventiva del consumo de drogas 
por parte de los docentes,  dirigida a 
los  estudiantes de la universidad 
· Caracterizar el fenómeno de las 
drogas entre los estudiantes 
metodología
· Capacitación de profesores de 
Enfermería: cinco seminarios con 
metodología lúdica, participativa y 
de construcción colectiva
· Transversalización del tema  en el 
currículo del programa de Enfermería
· Capacitación de estudiantes de 
enfermería mediante talleres y una 
jornada semestral universitaria de 
prevención.
· Proyección social a través de 
educación por parte de los estudiantes 
en las prácticas comunitarias. 
· Diseño de un proyecto de 
Investigación y ejecución parcial.
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XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, Pereira, Junio 2 y 3 de 2011
resultados  
Distribución de los estudiantes encuestados por programa académico
Porcentaje de estudiantes que alguna vez han consumido, discriminado 
por cada sustancia
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frecuencia de consumo por parte de los estudiantes según sustancia
recomendaciones: Extender a  mediano y largo plazo  las presentes actividades en las 
demás facultades de la universidad.
